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4th International Symposium on Environmental Management –  
Towards Circular Economy
Faculty of Chemical Engineering and Technology






The 9th International Symposium on New Trends in Chemistry: 






















29. siječnja  – 3. veljače
Bressanone, Italija
European Winter School on Physical Organic Chemistry (E-WiSPOC)
E-mail: wispoc.chimica@unipd.it
Web: http://www.chimica.unipd.it/wispoc/pubblica/index.htm
31. siječnja  – 2. veljače
London, Vel. Britanija





London, Velika Britanija 
Future prospects for Carbon Capture and Storage 
Westminster Forum Projects,
4 Bracknell Beeches, 






AMN8: 8th International Conference  
on Advanced Materials and Nanotechnology
Department of Chemistry, University of Canterbury,
MacDiarmid Institute for Advanced Materials and Nanotechnology,




3rd International Conference on Management,  





6th International Conference on Science, Management,  






5th International Conference on Multifunctional,  





EMBO Conference –  




Kalendar od prosinca 2016. do ožujka 2017. dostupan je 
na mrežnim stranicama časopisa Kemija u industriji (www.hdki.hr/kui)
